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新 年 を 迎 え て
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“Asia-Pacific Information Technology Summit (IT




















注１） PECC (Pacific Economic Cooperation Council：太平洋経済協力会議）
PECCは，APECが公式に認める APECのオブザーバー
注２） カリフォルニア州サンタクララで，１１月１９，２０の両日 US-PECCの主催で開催された会議
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区 分 平成１０年度 平成１１年度 比較増△減額 増減率
国 の 一 般 会 計 ７７兆６，６９２億円 ８１兆８，６０１億円 ４兆１，９０９億円 ５．４％
国 債 費 １７兆２，６２８億円 １９兆８，３１９億円 ２兆５，６９１億円 １４．９％
地方交付税交付金 １５兆８，７０２億円 １３兆５，２３０億円 △２兆３，４７２億円 △１４．８％
一 般 歳 出 ４４兆５，３６２億円 ４６兆８，８７８億円 ２兆３，５１６億円 ５．３％
平成９年度決算不足補てん繰戻 １兆６，１７４億円
文部省一般会計 ５兆７，９０９億円 ５兆８，７０７億円 ７９８億円 １．４％
（うち特会繰入 １兆５，３３５億円 １兆５，５３７億円 ２０２億円 １．３％）
国立学校特別会計 ２兆７，００９億円 ２兆７，２６１億円 ２５２億円 ０．９％
人 件 費 １兆４，６７７億円 １兆４，８１０億円 １３３億円 ０．９％
物 件 費 １兆２，３３２億円 １兆２，４５１億円 １１９億円 ０．９％
区 分 平成９年度 平成１０年度 比較増△減額 増減率
国立学校特別会計 ２兆６，８４８億円 ２兆７，００９億円 １６１億円 ０．６％
（うち物件費 １兆２，３４３億円 １兆２，３３２億円 △ １１億円 △０．１％）
示 達 事 業 名 構造・階 面 積 備 考









予 算 額 案
（参 考）
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大学院経済学研究科教授 古 川 顯
教育と人生段階のしくみ
大学院教育学研究科助教授 岩 井 八 郎
ごみと化学物質－ごみを減らすしくみ－
環境保全センタ－助教授 酒 井 伸 一
皮膚の老化のしくみ















































大学院経済学研究科教授 古 川 顕








































































大学院教育学研究科助教授 岩 井 八 郎
ごみと化学物質 ―ごみを減らすしくみ
環境保全センター助教授 酒 井 伸 一











































































大学院医学研究科教授 宮 地 良 樹
平成１０年度教育改善推進費（学長裁量経費）による研究課題
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研 究 課 題 所 属 ・ 職 ・ 氏 名
近世大坂の知識人社会における情報交流の実態について 文 学 研 究 科 助 手 有坂 道子
弥生土器施文原体の復元的研究 文 学 研 究 科 助 手 伊藤 淳史
階層分化の背景－居住環境の管理という視点から－ 文 学 研 究 科 助 手 冨井 眞
信頼保護法理の総合的研究 法 学 研 究 科 助教授 佐久間 毅
平成１０年度学術研究奨励金による研究課題
【人文・社会】系
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研 究 課 題 所 属 ・ 職 ・ 氏 名
堆積岩の帯磁率異方性の獲得過程の解明 総合人間学部 助 手 石川 尚人
偏光解析法による臨界点濡れ現象の研究 理 学 研 究 科 助 手 大政 義典
CP対称性非保存過程→ Wの測定実験における光子検出器の開発 理 学 研 究 科 助 手 野村 正
変成岩の上昇速度と岩石の粘性 理 学 研 究 科 助 手 WALLIS Simon
海底地滑り堆積物の記載とその運動像の復元 理 学 研 究 科 助 手 酒井 哲弥
地電位変動を用いた阿蘇火山の超長周期振動に伴う流体流動の解明 理 学 研 究 科 助 手 橋本 武志
混合気体の連続体極限における非 Navier－Stokes的振舞についての気体
論的研究 工 学 研 究 科 助教授 高田 滋
不連続性岩石材料の変形・強度特性の解明と等価連続体モデル構築に関す
る実験的研究 工 学 研 究 科 助 手 岸田 潔
順圧力勾配下における開水路乱流の逆変遷に関する基礎的研究 工 学 研 究 科 助 手 鬼束 幸樹
炭素カチオンプール法を用いる新しい炭素－炭素結合形成法 工 学 研 究 科 助 手 菅 誠治
界面近傍における特異現象解明のための AFMと FTIRを併用したアプ
ローチ 工 学 研 究 科 助 手 神田 陽一
土壌中の不均質なパーコレーション現象に関する実験的研究 農 学 研 究 科 助 手 小杉賢一朗
新規な高温型プロトン導電体の創製とその導電機構に関する基礎的研究 人間・環境学研究科 助 手 雨澤 浩史
大規模災害レスキューロボットとしての汎用援助ロボットの開発 情報学研究科 助教授 大須賀公一
境界層レーダー・気象レーダー観測に基く冬期雷雲内対流構造の研究 超高層電波研究センタ－ 助 手 橋口 浩之
キラルなホモオキサカリックス［３］アレンを基本骨格とした新規ホスト
化合物による不斉認識機能の研究 化 学 研 究 所 助 手 椿 一典
酵素的有機塩素分解の構造生物学的機能解析 化 学 研 究 所 助 手 藤井 知美
研 究 課 題 所 属 ・ 職 ・ 氏 名
形質転換藻類細胞を用いた生細胞における分子およびオルガネラ観察法の
開発 総合人間学部 助 手 幡野 恭子
高等真核生物の遺伝情報維持に関わる DNA修復酵素の同定と機能解析 理 学 研 究 科 助 手 張 秋梅
樹状突起のパターン形成のメカニズム 理 学 研 究 科 助 手 上村 匡
ニューロンの細胞極性決定におけるWntファミリー遺伝子の機能解析 理 学 研 究 科 助 手 見学美根子
EF－１a など保存性の高い遺伝子のエクソン－イントロン構造を指標に
した後口動物の分子系統学 理 学 研 究 科 助 手 和田 洋
ノックアウトマウスを用いたがん細胞転移機構の解明 医 学 研 究 科 助 手 高橋 智聡
過分極誘発陽イオンチャネルの機能と構造に関する研究 医 学 研 究 科 助 手 石井 孝広
血管内皮から血液細胞への運命決定の分子機構に関する研究 医 学 研 究 科 助 手 小川峰太郎
細胞局所のアクチン形成を制御する細胞内情報伝達系，Rho－mDia系の
分子機構の解析 医 学 研 究 科 助 手 渡邊 直樹
細胞間接着装置に局在する PDZドメインを持つ分子 ZO－１，ZO－２，ZO
－３の解析 医 学 研 究 科 助 手 伊藤 雅彦
タイトジャンクションを構成する新規膜タンパク質クローディンファミ
リーの機能解析 医 学 研 究 科 助 手 古瀬 幹夫カテニン欠損細胞樹立の試み 医 学 研 究 科 講 師 永渕 昭良
【理学・工学】系
【医学・生物】系




研 究 課 題 所 属 ・ 職 ・ 氏 名
カチオン性薬物の消化管吸収機構の解明 医学部附属病院 助 手 桂 敏也
cornified cell envelopeと角質層脂質との相互作用に関する生物物理学的
研究 薬 学 研 究 科 助教授 山下 富義
中枢性疲労の発生における脳内活性型 TGF－の役割と作用機構の解析 農 学 研 究 科 助 手 井上 和生
生体触媒のもつ立体選択性の改変 農 学 研 究 科 助 手 片岡 道彦
低酸素による遺伝子発現調節機構を利用したアンチセンスベクターの特異
的腫瘍細胞死誘発作用における有効性の証明 農 学 研 究 科 助 手 増田 誠司
青色光受容体によるサーカディアン（概日）リズム制御機構の解明 放射線生物研究センター 助 手 加藤 友久
ペプチドモデルによるイオンチャネルの立体構造形成メカニズムの解明 化 学 研 究 所 助教授 二木 史朗
小脳の長期抑圧における MAPキナーゼの作用とその運動学習における役
割の研究 再生医科学研究所 助 手 河 洋志
プリオン病原体の経口侵入ルートに関する研究 食糧科学研究所 助教授 福岡 伸一
種子プロテインボディー形成における貯蔵タンパク質遺伝子発現プログラ
ムの必然性：シャペロン説 食糧科学研究所 助 手 丸山 伸之
テロメア維持の分子機構の解析 ウイルス研究所 助教授 真貝 洋一
サル上頭頂葉皮質における身体イメージの再現様式の解明 霊長類研究所 助 手 中村 克樹
低栄養ストレスによる視床下部 LHRH pulse generator活動の制御メカニ
ズム 霊長類研究所 助 手 大蔵 聡
研 究 課 題 所 属 ・ 職 ・ 氏 名
大正デモクラシー期の法と社会 法 学 研 究 科 助教授 伊藤 孝夫
研 究 課 題 所 属 ・ 職 ・ 氏 名
Theory of conditional random field and its application to wind engineering
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